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רבד חתפ  
 
 תינכותה תא  כסמה הכרעה רקחמ  כנויעל שיגהל  יחמש ונא " הלילכמ תינפוג תוליעפ ".  
 
ד לש התייה תינכותל המזויה " רלצוה והיעשי ר  ,  זכרמב רעונלו  ידליל תימוקישה תינכותה שאר
  יכנל  טרופס " קביפס "  , תמרב    ג  .  טרופסה זכרמ   וגראש  יתורישהמ קלח אוה "  ליא  "  ליעפמ
 ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכוא תבוטל .  
 
תינכותה דקומב  , תויולבגומ אלל  ליג ינב  ע תויזיפ תויוכנ  ע רעונו  ידלי  יב בוליש  ,  תועצמאב
תיתרבח תוליעפו טרופס תוליעפ  .   ורקיע  ושיי לש תורשפאל הבושח אמגוד אוה תינכותה עוציב
היצזילמרונה  הלחהש בולישה תעונת לש תונורקעל ישעמ שומימו תויולבגומ  ע  ישנא יבגל 
ה תונשב  לועב     70 ה תונשב ישעמו יקוח יוצימל העיגה לארשיבו      80  ליאו   .  תא שיגדמ רקחמה
 יפתושה ללכל בוליש לש תוידוחייה תומורתה תאו  יישקה .  
 
  ינשה  יב תינכותה חותיפל  ידחוימ  ילעפמל  רקה עויס 1999 ל      2002  תתל הטלחהה לשב אב 
אלה תורגסמב בוליש תוינכות לש  ילדומ חותיפל תופידע   תוילאמרופ  ,  יאנפ יכרצל הנעמכ רקיעב
תויולבגומ  ע רעונ ינבו  ידלי לש הרבחו .  
 
 זכרמב  ידבועה תווצ לכלו  ליא  וגראל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב " קביפס  "  וליעפהש
ל רקיעבו תינכותה תא ד " ותווצלו רלצוה ר  ,   תבוטל  יתוריש חתפמ תויבקעבו תויעוצקמבש
 ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכוא  . הייאר  ותמ תאז לכ  ,   בולישה תונורקעב הנומאו הבוח
היצזילמרונהו .  
 
פורפל  ידומ ונא  ' דלו רטייר תינוש "  ומרתו הכרעה רקחמ עוציב לע תויארחא ויהש רומלט לחר ר
כותה עוציבל ברה  נויסינמ תינ  .   יבר הבשחמו  מז ושידקהש יוגיהה תדעו ירבחל תדחוימ הדות
רופישלו  ילהתל  .   ינושה היביכרמבו תינכותב קלח וחקלש רעונה ינבו  ידליה לכל תדחוימ הדות
 תעונת ירבחל דחוימבו " רעונל רעונ  "  ייתעבגב  , היב ידימלתו " תמרב  ינצינ ידוסיה ס    ג .  
 
 תינכותה " הלילכמ תינפוג תוליעפ  "  חותיפ אוהו  שמה חותיפל סיסב התוויה "  הדימל  זכרמ
הליעפ  " עדימ  תמל זכרמ הווהמה  ,  ועיי  , עוצקמ ישנאל היחנהו תויומלתשה  ,   ע  ישנאו  ירוה
תינפוג תוליעפ אשונב תויולבגומ .  
 
היצזילמרונהו בולישה תונורקע שומימל  ורתל וכישמי זכרמה חותיפו הז חודש  יווקמ ונא .  
 
 ייב תירש   ומ יאר  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ   
ריצקת  
 
 תויזיפ תויולבגומ  ע  ידימלת בלשל  תינ הב  רדה תא  יגדה הלילכמ תינפוג תוליעפ טקיורפ
תולבגומ אלל  ידימלת  ע תושק  , תינפוג תוליעפב  .  
 
מב עצבתהש טקיורפה תרגסמב ובלוש תולבגומ אלל  ידימלת לש תוצובק יתש   יכנל טרופס זכר  
" קביפס "  ג תמרב  , )   להל   זכרמה  ( , תויוכנ  ע  יפתתשמל  אתומ  ודעומ   .  התייה תחא הצובק
 ידוסיה רפסה תיב ידימלת לש "  ינצינ  " מה דיל  כושה זכר   יריעצ לש התייה היינש הצובקו 
 תרגסמב  יליעפ ויהש תוריעצו " רעונל רעונ  ."  איה הנווכה בוליש לש אשונב  ינדשכ ללכ  רדב
  ע  ידימלת  יניכמש  רפס יתבב  ידימלת  ע תפתושמ תוליעפל  ידחוימ רפס יתבמ תויולבגומ
 יליגר  .  ופה  ווכה היה יחכונה טקיורפב –      ע  יתימע  ע ובלתשה תויולבגומ אלל  ידימלת
 תויולבגומ ' תיבה שרגמב  ,' עמשמ יתרת  ,  הלש  .   תודמע ונחבנ הוולמה רקחמה תרגסמב
לבגומה  ע  היתימע יפלכ  יליגרה  ידימלתה ינפל תו  , טקיורפה  וסבו  להמב  .  היהש רבתסה
  דא ינבכ תולבגומה  ע  יתימעה תייאר לש  ווכב הבוטל רופיש '  יליגר  '   יישק  הל שיש  א
 ידחוימ  .  הלש  ייחה תוכיאב היילע התייה יכ אצמנ תויולבגומה  ע  ידימלתה תניחבמ  ,
עב י ישיא  יבהו יתרבחה  וחתב רק  . ה טקיורפה לש תפסונ המורת ישיאה רושימב התיי  ,  הרכינ
 תמצעה –    ישיאה  וחטיבה תרבגה  , הליגרה הרבחב בלתשהל היצביטומה תרבגה  ,   ובילב תוחיתפ
 יתימע  ע תויעבו  יישק  , הצובקה תלעפהב ליעפ קלח תחיקל .  
 
בוליש לש תורחא תוינכותמ יחכונה טקיורפה תא ודחיי  ינויפא רפסמ  : דחאה  ,  לש דוקימה
רופס ביבס תוליעפה  יכנ אללו  יכנל  תושמ ט  . ינשה  ,   ה תיתצובק הדובע ידי לע יוויל לש בוליש
 יליגרה  ידימלתה  ע  הו תולבגומה  ע  ידימלתה  ע  .   הו דרפנ  פואב  ה ושגפנ תוצובקה
תויפיצו תויעב ונבילו דחיב  , דועו תפתושמ תוליעפל ונגראתה  .   לש הנכהה היה רחא  ויפיא
מה תארקל  יליגרה  ידימלתה תויוכנה  ע  יתימעה  ע שגפ  .  רתויב תינויחכ התלגתהש הנכה
טקיורפה תחלצהל תובר המרתו .  
   
מב טרופסה תויוליעפב בולישה דבלמ  זכר קביפס  ,   ידימלת יתדוקנ  פואב בלשל  ויסינ  ג השענ
 יליגרה רפסה יתבב ינפוגה  וניחה ירועישב תויזיפ תויוכנ  ע  .  רשאמ תוחפ חילצה הז  ויסינ
בולישה  ודעומב   ,  יתב תולהנהו ינפוגה  וניחה ירומ דצמ הלועפ  ותיש רסוחו  יישק ללגב וקלחב
 יליגרה רפסה .  
 
 תדוקנ אוהש  וחתב ודקמתהב שדחמו בוליש תוינכות תלעפהל בושח לדומ הווהמ טקיורפה
תוכנה  ע  יתימעה לש הפרותה  ,  יירוטומ  יישק לש  וחתה .   
 
 יניינע  כות  
 
דומע    
1   אובמ  
2   טקייורפה תורטמ  
5   טקייורפה לש רצק רואית  
6   רקחמה תולבגמו רקחמה גוס  
7   רקחמה ילכ  
8   רקחמה  ילה  
9    יירקיעה  יאצממה  
9   ע  יכנל טרופס זכרמ ידלי " קביפס ש  
9    פוהמב בוליש                        
13   יתדוקנה בולישה  
14   קביפס זכרמ ידלי לש  ירוהה  
16    רפס תיב ידימלת  ינצינ  
19    יכינח " רעונל רעונ "  
21    וכיסל  
21   טקייורפה ירצות  
22    וכיס  
24   תוצלמה  
26   תורוקמ  
27    יחפסנ  
  סמ חפסנ  ' 1  : קולאש טרבור תאמ  ייח תוכיא  ולאש
  סמ חפסנ  ' 2  : תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע  לוס
  סמ חפסנ  ' 3  : רפסה תיבל תולגתסה תכרעהל  לוס  
  סמ חפסנ  ' 4 : הנושאר הנש  ייח ירושיכ תינכות   
  סמ חפסנ  ' 5  : טקייורפב תפתתשמל בוליש תינכות  







עודיכ  , תוליגר תורגסמב תולבגומ  ע  ידלי לש בולישה תעונת    יעבשה תונשב החתפתה  .
ליגר  ידומיל תורגסמ רשפאל השירדב התישאר תויולבגומ  ע  ידימלתל רשפאה תדימב תו  ,
היצרגטניא  , יאנת  תמ  ות תוליגרה תותיכב הללכהל השירדב הכשמהו  יקפסמ     ל   ע  ידימלת
תוליגרה תורגסמב  ידחוימ  יכרצ   .  יליגר רפס יתב לש תורגסמב תודחוימ תותיכ וחתפנ  .   רדב
ו  ידרפנ  ינבמב הלאה תותיכה ויה ללכ / תותיכהמ  יקחורמ וא תוליגרה   .  תנשב 1988    קוח קקחנ
בולישה קוח ארקנה רתוי  דקתמ ,  אלא תוליגר תורגסמב קר אל בולישה תא עצבל שי יכ  ייצמהו 
 יליגר  וניחו  ידומיל יאנתב  ג .  
   
 כל  סונב  , תויולבגומ  ע  ישנא יבגל היצזילמרונה  ורקע תלעפהל השירדה רואל  ,  תסנכב קקחנ
ולבגומ  ע  ישנא תויוכז קוח  תנשב ת 1988  . ודב "  אשונב הקיקחה תקידבל תירוביצה הדעווה ח
הז  ,  ילויב החוורהו הדובעה רשלו  יטפשמה רשל השגוהש 1997 ,   יבלשמה  יתורישה ושגדוה 
טרופסהו יאנפה תוברתה ימוחתב  . ודה "  כ הלא  ימוחתב  ראב בצמה תא ראתמ ח  : "  יפלא
  יכייתשמ  ניא  ידחוימ  יכרצ  ע רעונ ינבו  ידלי רעונה תועונתל  ,  לש תוליעפל  יכוז  ניא
טרופס לשו עבטל האיצי  , ליגר ריעצו דלי לכל תומייקה  . תיב הווהמ הלא  ידליל יכ אצוי   רפסה  ,
תיב ונה  יתעלש    הייחב תיזכרמו הדיחי תרגסמ דחוימ רפס  ...  תיתרבח  דודיבל ליבומ הז בצמ
א תויולבגומ ילעבמ  ג  קותינלו תויולבגומ  ע  ישנא לש  ירחא  ישנאמ  גו  ירח  ... ללככ  .
רופס  נה הז  וחתב תומזויהו תוינכותה א תוימוקמו תויד  , ד לש וירבד יפ לע "  נור  ד ר  ,  להנמ
 וניחה דרשמ לש תונמואו תוברתל  גאה  , טרופסהו תוברתה  , יצרא  ונכת  יא יכ הלוע  ,   יאו
תויולבגומ  ע  ישנא רובע הלא  ימוחתב עובק בוצקת  ". הדעווה   ילממ   יתוריש חתפלו  וזיל הצ
הלאכ  , הכמסהב  יסוהל דוחייבו  , טרופסה  וחת תא  .  
 
 טקיורפ " הלילכמ תינפוג תוליעפ  "  תורגסמב  בוליש  ות תויזיפ תויוכנ  ע  יפתתשמ ברקב  רענ
ב  ה עצבתמ בולישה רשאכ תויולבגומ אלל רעונו  ידימלת  ע תינפוג תוליעפ לש  טרופס זכרמ
ע  יכנל "  ש " קביפס  " מרב תויוכנ  ע  ידימלת  יאצמנ  הב  יליגרה רפסה יתבב  הו  ג ת  .  
  




 תוליעפ  רד  ייח ירושיכו תויתרבח תויונמוימ תיינקה התייה טקיורפה לש תירקיעה ותרטמ
 המצעהל ליבוהל ידכ תויולבגומ אלל  יפתתשמו תויוכנ  ע  יפתתשמ תבלשמה הלילכמ תינפוג
תוכנה ילעב  ידליה לש  , הליהקב  תובלתשה תא יברמ  פואב חפטל הרטמב .  
 
תופסונ דעי תוצובק שולשל וסחייתה טקיורפה לש תופסונ תורטמ  :    יאירבה  ידליה תרבח
 פוגב  , תוכנה ילעב  ידליה ירוה  ,  זכרמב לפטמה תווצה " קביפס  "  יתבב ינפוג  וניחל  ירומהו
תוכנ ילעב  ידימלת  יבלושמ  הבש רפסה .  
 
ליה תרבח רובע  תומודק תועדו תוילילש תודמע  ירפהל התייה תירקיעה הרטמה  יאירבה  יד
 יכנה יפלכ  , תוכנה  לועל היתפמא תווחל  הל רשפאלו  .  ילעב תוכנה ילעב  ידליה ירוה רובע
 זכרמב לפטמה תווצהו תוכנה " קביפס  "  יבגל  הלש עדיה תא לידגהל התייה תירקיעה הרטמה
תויוכנה  , עפות לש  מויק  יטקהלו  ימחר ומכ המצעהל תוליעומ  ניאש תו  , רתי תנגה  , רתי תשירד  ,
השירד רסוח  .   ות בולישמ ששחה תתחפה התייה תירקיעה הרטמה רפסה יתבב  ירומה רובע
 ישרדנה  ירועישל תומאתה דומילו רועישב תוכנה לעב דליה  ע תודדומתה תויונמוימ תיינקה .  
 
תינכותב יוטיב ידיל האבש יפכ בולישה תסיפת תינווכ וד התייה תיחכונה   :  לש רקובמ בוליש
דחא דצמ  יליגרה רפסה יתבב תויוכנ  ע  ידימלת  ,  דיאמו  ,   תויוכנ אלל  ידימלת בוליש
 לש תיתרגשה תוליעפה תרגסמב זכרמ "  קביפס  "  ג תמרב ,   דחוימ טרופס  ודעומ וניהש 
תויוכנ  ע  יפתתשמל " . בוליש  " תינווכ דח העונתכ רייטצמ ללכ  רדב  , וה   ע  ידימלת תאצ
תוליגר תורגסמב  בולישו תודחוימ תורגסממ תויולבגומ  .   בולישה רדגוה יחכונה טקיורפב
  ג תויולבגומ  ע  ישנאל רשפאל בושחש הסיפתה  מס לע תאזו תינווכ וד תוליעפכ "  חראל
 תיבב  "  קר אלו " לצא חראתהל "  , תויולבגומ אלל  ישנא " .  תיבב  "  ינודאה  ה  ,   יעבוקה  ה
ול תא  ינמזה ח  , וכו תויוליעפה '  .  תאז בוליש תרוצל ונארק "  פוהמב בוליש  ."  לש תאז הסיפת
ד לש ותושארב טקיורפה יליעפמ לע  ה תלבוקמ התייה בולישה "  ר  והיעשי  תווצה לע  הו רלצוה
פורפ לש התושארב רקוחה  ' רטייר תינוש )  רטייר  , 1997 ( .  
 
מ הלא תויונמוימ תיינקהב הבר תובישח הנשי טרופסל תואבה תוביסה  :  
א .      וגה תלבק  :  דאה טרופסו תינפוג תוליעפ  רד  , תולבגומה לעב דוחייבו  ,  גישמ
וייחב תועמשמ לעב קלחל לטנמ ותוא  פוהו ופוג תרזעב  יגשיה  .  
ב .    הבר תואמצעל  כ רחא תושמשמ ינפוגה  וניחה ירועישב תודמלנה תוינפוג תויונמוימ
 וימוי ייחב רתוי  .  
ג .   הריעצה הביטחב  , וכישכ תלבגומ  יידע דליה לש הטשפהה תל  ,  יקחשמ   ישמשמ
 התיכה  וגראל יעצמא  ייתצובק תונגראתה )  ירוטב רדתסהל  , לגעמב  (  תיינקהלו
 וגכ הרבחב תוגהנתה תונורקע  : גשיהל עיגהל ידכ הצובקה ירבח  יב הלועפ  ותיש  , 
 תוא  ירפמל תויצקנס  דצבש  ירורב  יקוחו  יללכ תכרעמ  ,  תלבק לש  יבצמ
חה הרטמל עיגהל ידכ תונוש תופולח  יב תוטל  .  
ד .   תולבגומ אלל  ידליה תרבח רובע  : תולבגומ ילעב  ע תורכהו שגפמ  ,  תרגסמב
 לש הסיפתה " דבכל הבוחהו דובכל תוכזה "  ,   ירפהלו תוילילש תודמע תונשל ידכ
תויולבגומ ילעב יבגל  יפיטואירטסו תומגיטס  .  הגירח הייסולכוא  ע תישעמ תורכה
תא ריבגת תופסונ תויסולכוא יבגל  ג תיתרבחה תונלבוסה   .  תובישח הנשי טרופסל
 ידקוממ דבכנ קלח ספות טרופסה  ירוענה ליגבש  וויכ וז הייסולכוא רובע הבר
  תוניינעתה  ,  היניעב לודג  יאטרופסה דמעמש  וויכמ   .   הכנ  דא  ע שגפמה
הכנה לש יתרבחה ודמעמ קוזיחל  רות טרופסב קסועה  . דועו תאז  ,  תינפוגה תוליעפה
 לועפל  יאירבו  יכנל רשפאמ הז  פואבו הצובקה ירבח  יב הלועפ  ותיש תבייחמ
הצובקה ינבמ דחא לכ לש ויתונורתי תא אוצמלו הלועפ  ותישב  .  
                          
בולישה  ילהתל דואמ הבר תובישח לעב תבלשמה תרגסמה לש יתרבחה רשקהה  .  תוכנ  יחנומה
ולבגומו בייחמה טרפה לש  יקתה ודוקפתב הערפה לש תוירוגטק  יראתמ ת  י   רעמ תלעפה 
וז הערפהמ  יעבונה  ידחוימה  יכרצל הנעמכ  עייסמ  . עב תוקלב תוארל לבוקמ היה רבעב י  רק
העיגפה לש ינפוגה דממה תא  , ינפוגה דוקפתל הערפהו תוקלה לש האצות תוכנבו .  תולבגומ חנומה 
וקילה לש העפשהל סחייתה טרפה לש יתרבחה דוקפתה לע תוכנהו י  .   ימלועה תואירבה  וגרא  
השדח תוסחייתה ראתמה תוכנ יבצמ גוויסל לדומ הנורחאל גיהנה  , תיתכרעמ     תוערפה תראתמה
תורצונה    ותביבסל טרפה  יב  יקתה רשקב  .  טרפב  ינייפאמ לע אוה שגדה    הביבסבו     ניאש  
העיגפב  ייולת חרכהב  .   יסה ארקנ הז לדומ תוכנו דוקפת יבצמ לש ימואלניבה גוו ICF: 
International Classification of Function and Disability - WHO ,2001)  .(  
 
תימוקיש המורתו  וצע לאיצנטופ תינפוג תוליעפל  .  העיגפה רופישל לועפל הלוכי היפרתויזיפ דועב
תיפיצפסה  , רעמה  יעוריא  תואב איה תינפוגה תוליעפה לש התמורת  יישגר  יכילהת  יב  ,   וגכ
רודכב טועבלו  ורל הנושארל חילצמה דליה לש תולגוסמה תסיפת   , וירבח  ע לויטב  תתשהל  ,
המלש הכירב תוחשל  . הלא תויוליעפ בצעל  תינ תואנ  ונכת ידי לע  ,  הביבסלו טרפל הנרבעתש  כ
 יצעמ רסמ  , תואמצעו תולגוסמ לש  , נטפמוק תוישיא תיינב לש  ילהתהמ קלחכ תיט  .  לע בר עדימ
 רפסב  ינוש העיגפ יבצמב עויסכ תינפוג תוליעפ לש תירשפאה המורתה "    ע  ידלי בוליש
הליהקבו רפסה תיבב תינפוג תולבגומ ) " תושו רלצוה  ,' 1999 .(  הנתשמ תינפוג תוליעפ תובקעב 
 תשוחת ה  הטילשו רשוכ תשוחתל תותיחנ תשגרהמ ימצעה  רע )  דס  , 1997 .(  
 
 
 רבעמה איה המצעה   ינוא רסוח תשוחתב  ייפאתמה יביספ ישונא בצממ ,  לש השוחתל הליבומה
ימצע  רע רסוח  , תימצע המשאה  , הביבסה יפלכ רוכינלו תושידא  ,   עמל לועפל תלוכי רסוח דצל
ימצעה  ,  ייחב תויעב  ורתפ  של  יחמומבו תודסומב תכלוהו תרבוג תולתו   ,  ליעפ ישונא בצמל
רתוי  ,  תשוחת רופישב  ייפאתמה טולשל תלוכיה  ,  ליעפהל תוישממה תולוכיב רופישב  ג ומכ
הטילש   ,  תימצע תוטלחה תלבקבו  יימצע תוחוכ לע תוכמתסהב (Zimmerman & Rappaport,  
1988)  .    
 
תבלשמ תרגסמב תולבגומ  ע  ידליל תינפוגה תוליעפה לש הטיש  גו הרטמ  ג הווהמ המצעה  :
) א  ( הרטמ  , ינפוג תועפות תרפשמ איהש רחאמ   תענומ וא הכנה לצא תוילילש תוישפנו תו
 הלש תורדרדתה  , ) ב  ( הטיש  ,  ייכוניח  ילכ תבלשמ תינפוגה תוליעפהש  ושמ     ניאש  יימוקיש
 וידמ  א לש ותושרב וזכ המצעב  יאצמנ  : העונתה תועצמאב  ,  תומיעה רצונ טרופסהו קחשמה
חתב ונממ שרדנה דוקפתה  יבל תולבגומ  ע דליה  יב רתויב  ירחה ינפוגה  ו  ,  לבקל ליגר אוה וב
הרזע  ,  יטולחל ונממ  לעתהל  א וא .  
 
 הרומה לע  עוצקמה שיא וא   יוריגו רגתא תגצה  יבש קדה לבחה לע  להל המצעהב קסועה
תרצוי תוליעפל  , הכימת  יבל  ,  ולשכ תעינמל הרזע תטשוהו דודיע  .  כ לע רתי ,  יתמ תעדל וילע 
 יפתתשמה תא ררועלו יטננימוד תויהל  , רתוי בושחש המו  ,   ותונפלו חטשה  מ  לעהל יתמ
 הלש תימצע תונגראתהלו תוליעפל  . הביבסב תולתה תתחפהל  ורתי וז  רדב  ,  תושוחתל
תימצעה הטילשה  , תויוכנ  ע  ידלי לש יתרבחה הלועפה רשוכלו ימצעה דובכה .  
 
תומישמל  ירגתאה לש יבטימ  ונימ אוה תולבגומ  ע  ידלי לש המצעהב דוסה  , ואב  רשפאיש  פ
החלצה  , תורישכה תשוחתב רופיש דדועיו  , תימצע הכרעהו תימצעה תולגוסמה  .  הלועפה רגתא  א
ידמ השק היהי  ,   ימרוגה דצמ תוילילש תודמע לש תכרעמב עוגנ בולישה השענ ובש טסקטנוקהו
  יבלשמה )  יתימע  ,  ירומ  ,  ירוה  (  תודמע  א וא " תוינורטפ  " תוננוגמו  ,   וקמבש  ייוכיסה בור
דמלנ  ינוא רסוח תשוחת חתפתת המצעה .  בולישה יפלכ ינפוג  וניחל  ירומ לש תוילילש תודמע 
ומכ תופיקע תורוצב  ג יוטיב ידיל לשמל ואב  ,  ידומילה תמרב העיגפ  ,   ידימלתה דצמ הייחד
  ירחאה  ידימלתל  יבלושמה  ידימלתה  יב רועישב  מזה תקולחב ישוקו  ירחאה ) רומלט  ,
רדלאו  ילרא  , 1999 .(  
   
ידמ לק  מאמל ידמ  יבר  ילומגת  תמ ידי לע תבלשמה תכרעמל תברוא תפסונ הנכס  .  רחאמ
תשרדנה  מאמה תעקשהב  ג הבר הדימב יולת תוליעפל היצביטומ חותיפש  ,  ילולע ונא  ,  ידי לע
ידמ תולק תורטמ תבצה  ,  דדועל "  זינוטרופוא  "   יאנתה תא  פוהש דליה ידי לע בצמה לוצינו
 ילקמה    יעצמא    תגשהל     יקופיס    יידימ     ילקו   .   לע     ידעומה  ידליה תא תוהזל  יכנחמה 
 כל  ,  
 
 הילע לקהל  וצרה תורמלו  ,  ירגתאב דומעל  המ שורדל  ,  תיתועמשמ  מאמ תעקשהב קרש
 דצמ  ,  תוא ורבעי .    
 
ולויזיפ  ידממ קר אל הכותב תבלשמה תינללוכ תוליעפכ טרופס תוליעפ לש הרדגהה יפ לע   ייג
 ייתרבחו  יישגר  ינתשמ  ג אלא  ,  תיטסילוה תוסחייתה הייהת יחכונה טקיורפב יכ  כסוה
החלצהל הדימה ינק תא  יביכרמה  ינתשמל   .  
  




 רבמצדב  רדל אצי טקיורפה 1999  ילויב הוולמה רקחמה תניחבמ  ייתסהו  2002  .  טקיורפה
 ייזכרמ  ילולסמ השולשב עצבתה :  
 
 לש  פוהמב בוליש יבמ  ידימלת "   ינצינ ס טרופסה זכרמ  ותב  .  הצובק המקוה  ושאר בלשב
 הללכש 8 כו טרופסה זכרממ תוכנ ילעב  ידלי    10 יבמ  ידימלת  " ד תותיכמ  ינצינ ס  ' הו '  .  יפוא
 המיחלה תויונמוא  וחתב דבלב יביטרופס היה תוליעפה ) ג ' ודנקו ודו  .(  החילצה אל וז תוליעפ
ל הקספוהו  ישדוח רפסמ רחא  .  תוליעפ סיסב תלעב תפתושמ הצובק המקוה  היינשה הנשב
 לש יתצובק יביטרופס " רודכ יקחשמ  ." כ ופתתשה הצובקב   15 ד התיכ ידימלת   ' הו  ' יבמ "   ינצינ ס
כו   10 זכרמהמ  יכינח  .  
 
  ידימלת לש  פוהמב בוליש  תעונת ירבח " רעונל רעונ " טרופסה זכרמ  ותב  ייתעבג  ינסמ   .
ירבח  יאליגב ויהש העונתה  14   18  ילעב  ידימלתה  ע  יפתושמ  ייתצובק  ישגפמל ועיגה  
 ייעובשל תחא תויוכנה  .    ג וללכו יתרבחו יביטרופס יפוא ואשנ תיתצובקה תוליעפה ינכת
 יפתושמ  ילויטו תוביסמ  .  ישגפמ ומייקתה  ייעובשל תחא " היצליטנו  "  תוצובקהמ תחא לכ לש
דרפנב .  
 
יתדוקנ בוליש     ותב תויסיסב תויונמוימו   ייח ירושיכ  תוא תא ושכרש רעונ ינבו  ידלי לש
יב לש תרגסמ " ס  , נתמ " טרופס תודוגא וא ס  .  לש בוליש ליחתה היינשה הנשב 7  יתבב  יכינח 
 לש בוליש  כו ינפוגה  וניחה ירועישב רפסה 3 הליגר הייחש תדוגא תרגסמב  יכינח  .  
 
  




פכ על רמאנש י י ל  , דוסי תוחנה רפסמ לע ססבתה רקחמה  : ינוויכ וד  ילהתכ בוליש  ,  תינפוג תוליעפ
 השימגו החותפ תרושקת חופיטל יעצמאכו  ייתרבחו  יישיא  ירושיכ חופיטל יעצמאכ הלילכמ
  תוליעפב החלצה לש תיטסילוה הסיפתו תויולבגומ אלל  יליעפו תויולבגומ  ע  יליעפ  יב
תיביטרופס  .  
 
הלועפ רקחמו הדש רקחמ היה רקחמה  .  לכב  תתשה רקוחה תווצהש איה  ירבדה תועמשמ
תינכותה לש יוגיהה תדעוו תושיגפ  , ויה רשאכ  יאצממ לע חווד  , ותעד תא עיבה  ,  תועצה עיצה
תינכתה  ושיי לע עיפשהו  . רקחמ תלעפה לע אלו ירקחמ יוויל לע שגד היה  כ ומכ  .  אל  כל יא
יחבב תוברעתה התייה  תר הפתתשהש היסולכואה .  
 
דועו תאז  , תינכתה תא ליעפהש תווצה ידי לע ואלומ רקחמה ילכמ קלח  ,   תויהל  ויסינ  ות
רשפאה לככ  יביטקייבוא  . תמיוסמ היטה הפ  כתת יכ רוכזל שי תאז  ע  .  הכרעה  רד לש  ורתיה
מושייו תינכתה יפתתשמ תא יעצמא יתלב  פואבו בורקמ ריכה תווצהש  כב איה תאז ה .  
 
 ידימלת לש תונטק תוצובקמ תבכרומ רקחמה תייסולכוא בורש  ויכ  ,    וכנ אלו השק היה
דבלב תויתומכ רקחמ תוטישב שמתשהל  .  כ ומכ  , תורקחנה תוצובקה  ותב הזוזתו העונת התייה  .
 תוצובקהמ תחא לכב –    יב ידימלת "  ינצינ ס  ,  יכינח " רעונל רעונ  "  יכינחו  זכרמ קביפס  ,  קלח
זע  ידימלתהמ  רטצה רחא קלחו ב  ,  תוצובקב  ינמזה  יב  ילדבהה תא קודבל ישוק היהש  כ
תונושה  .  סונב  , מ תוכנה ילעב  יכינחה תייסולכוא  זכרמ   רתויב  יתיעל הפתתשה קביפס
התייה תוינכותהמ וזיאל עובקל השק  כלו תחא תינכותמ  , ללכב  א  , תערכמה העפשהה .    ידכ
כונה רקחמה בליש הלא תויעב לע רבגתהל דחאכ  ייתוכיאו  ייתומכ  ילכ יח  .   ייתומכה  ילכה
 ייתצובק תונויאר וללכ  ייתוכיאה  ילכהו  ירוגס  ינולאש וללכ  , תויפצתו תוחוד .  
  




רקחמה ילכ לש רצק רואית  להל :  
 
 ייתומכה  ילכה  
1  .     לוס " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע "   )  (Rosenbaum, et al., 1986; Reiter, et al., 
1998  .  ללוכ  לוסה 28  יאשונ השימחב  ידגיה   : תולבגומ  ע  ישנא תסיפת  , הברקל תונוכנ  ,
תישגר הבוגת  ,  ימוסחמ רדעהו יניינע רשק  .  ימרוג השולשל איה  ידגיהה לש תרחא הקולח  :
יביטינגוק  , ישגרו יתוגהנתה  . תוירשפא תובושת עברא  דגיה לכל  :  דימת  וכנ ) 1 (  ,   ימעפל  וכנ ) 2 (  ,
 טילחהל השקתמ ) 3  (   וכנ אלו ) 4 .(  
 
2  .   ולאש "  ייח תוכיא " )  רטיירו בודנב  , 1997  ; רטיירו ינסומלא  , 1996  , Schalock et al, 1998  .(
 יקלח העבראמ בכרומ  ולאשה  : ייחמ  וצר תועיבש  , תימצע תלוכי  , ייח לע הטילש  ,  תוכייתשהו
תיתרבח  . תויורשפא תובושת שולש דגיה לכל .  
 
יאה  ילכה  ייתוכ  
1  .  ידי לע וכרענש  ייתצובק תונויאר  תורקוחה  דרפנב תוצובקהמ תחא לכל ) קביפס יכינח  ,  יכינח
" רעונל רעונ  " יב ידימלתו "  ינצינ ס  .( שארמ ונכוהש תוחנמ תולאש ויה תונויארב  ,   ידימלתה  א
ישפוח  פואב אטבתהל ולכי .  
 
2  . יפכ קביפס  ודעוממ  יפתתשמהמ דחא לכ לע  יישיא תוחוד סילפ תנסוא ידי לע ומשרנש   ,
תימוקיש הכירדמ  ,  הרבא תלייאו  , טקיורפה תא תוזכרמה תילאיצוס תדבוע  .  סונב  ,  תוחוד
 יכינחו קביפס יכינח לש תויתצובקה תושיגפהמ קלח וראתש  יבותכ " רעונל רעונ  ."   יפסונ תוחוד
יתדוקנה בולישה תא וראת תיריל הכירדמה לש .  
 
3  . מלתה תוליעפ לע תויפצת   ע  יפתושמה  ישגפמב  ידי " רעונל רעונ "  ידי לע וכרענש  תורקוחה  .  
 
4 .    ירוהה  ע  ינבומ  יינופלט תונויאר  ,  ידי לע וכרענש ד "  ר רומלט לחר  ,   ויארה  וסב רשאכ
 נוצרכ אשונל  יסוהלו סחייתהל  ירוהה ולכי .  
  




 ידלי ע  יכנל טרופס זכרמ "  ש   הירוהו קביפס  
 ידליל כרמה  ז  ינולאש ורבעוה "  ייח תוכיא  "  יימעפ  :   עפו טקיורפה תליחתל  ומס תחא  עפ
 טקיורפה  ויס  ע היינש )  ילוי 2002  .(  כ ומכ  ,  ידליה  ע תונויאר  יימעפ וכרענ  ,  וסב  עפ  
היינשה הנשה  וסב  עפו הנושארה הנשה  .  סונב  ,   הלש תופתושמ תויוליעפ לע תויפצת וכרענ
 יכינח  ע " רעונל רעונ "  . ודה תנכהב ונתוא שמישש  סונ רמוח "   יישיאה תוחודה ויה  כסמה ח
 יכינחה לע תוכירדמה לש  , הפוקתה לכ  רואל בתכנש .    הנשה  וסב  ייקתה  ירוהה  ע  ויארה
טקיורפה לש היינשה .  
 
לת יב ידימ "  ינצינ ס  
  לוס " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע  " יב ידימלתל רבעוה " ידעומ השולשב  ינצינ ס    :
טקיורפה תישארב  , טקיורפה  וסבו הנושארה הנשה  וסב  .  כ ומכ  ,   תונויאר ינש ומייקתה
 ידימלתה  ע  ייתצובק  : היינשה הנשה  וסבו הנושארה הנשה  וסב .  
 
 יכינח " רעונל רעונ "    
 יכינח " רעונל רעונ  "   לוס תא  ה  ג ואלימ " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע  "  השולשב
 ידעומ  : רפה תישארב טקיו  , טקיורפה  וסבו הנושארה הנשה  וסב  .   ע  ייתצובקה תונויארה
 יכינח " רעונל רעונ  " היינשה הנשה  וסבו הנושארה הנשה  וסב ומייקתה .  
  
 יירקיעה  יאצממה  
 
 
 ידלי ע  יכנל טרופס זכרמ "  ש ביפס ק  
 
 
 פוהמב בוליש  
 ידליל  זכרמה  ) קביפס  (  ינולאש ורבעוה  "  ייח תוכיא  " ל  ומס תחא  עפ   עפו טקיורפה תליחת
טקיורפה  ויס  ע היינש )   ילוי 2000  .(  ינולאש לש  ינושה  ידעומה  יב  ילדבהה תניחב  רוצל 
  חבמ  רענ  ייחה תוכיא t   . ב תוגצומ  חבמה תואצות סמ חול  ' 1 .  
 
סמ חול  ' 1  : קביפס זכרמ ידלי לצא  ייח תוכיא ינולאשב  ילדבהה  
 
רקחמה דעומ  
 יכרע t   ינש דעומ  
(N=6)  
 ושאר דעומ  
(N=11)  
  
2.48   2.47   עצוממ   08 .    
37 .   33 .   ס " ת  
 וצר תועיבש  
2.69   2.66   עצוממ   24 .    
22 .   25 .   ס " ת  
 תלוכי  / תונרצי  
2.57   2.50   עצוממ   32 .    
42 .   41 .   ס " ת  
 הטילש  / חוקיפ  
2.67   2.59    עצוממ   53 .    
26 .   33 .   ס " ת  
 תיתרבח תוכייתשה  /
תיתליהק היצרגטניא  
 
ואצות   ושארה דעומה  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה  יאש  א יכ תודמלמ  חבמה ת
  ידלי לצא ינשה דעומל  חבמה לש  זכרמ ושיגרהש  וצרה תועיבש תדימב קביפס  ,  תשוחתב
תלוכיה /  הלש תונרציהו  , הטילש  הל שיש השגרהב /   תוכייתשהבו  הייח לע חוקיפ
תיתרבחה /  הלש תיתליהק היצרגטניא  , ש ירה  דעומב  יבישמה ולבקש  ינויצה לש  יעצוממה
 ושארה דעומב  יעצוממהמ רתוי טעמ  יהובג ינשה  .  תוכייתשה לש דממב רבדה רכינ דחוימב
תיתרבח / תיתרבח היצרגטניא  .  תוכיא תשוחתב רופישל הייטנ התייה יכ  ייצל  תינ יללכ  פואב
 ייחה .  
 
לי לכ יבגל  יטרופמה תוחודה ופסאנ  ינולאשל  סונב תוזכרמה ובתכ  תוא דליו ד  ,  הנשה  וסב
תוליעפל הנושארה  . טקיורפב הנש יצחכ רחאל יכ הלע תוחודהמ  ,  יפתתשמהמ דחא לכ וליג  ,
מ ירבח  זכר קביפס  , לש רתוי הבר הדימ  : תיתרבח המזוי  ,  רעונ ירבחל  סחיב רתוי הבר תוחיתפ
רעונל  ,  הלש הצובקב ישיא  וחטיב רתוי  , תיתצובקה תוליעפב הדמתה , הלועפ  ותיש   .  תוזכרמה
לש  ימוחתב  יגשיה לע וחוויד  ג  : תימצעה תועדומה תרבגה  ,  תושדחו תונוש  יכרדב שומיש
תויעב  ורתפל  , הדמתה  , תויביטרסא  ,  תלבקו   חל יאנתב דוקפת  
תוטלחה  .   
תוכירדמה יחוודמ תואבומ  הש יפכ תואמגוד רפסמ  להל : ע לש אלמ חודל אמגוד  . ש  .  עיפומ
סמ חפסנב  ' 6 .  
 
1  . תונויער תאלעהו המזוי  
ש . מ  .   "  תויוליעפה תחאב  , ל עוריא רחאל "  מעשמ היה יכ ונייצ  ירבחהמ קלחש ג  , ש  .  עיצה
  ירבד תושעל רשפא תולבגומ  ע  ג יכ  הל תוארהלו רעונל רעונ ירבחל  תושמ דוקיר  ורעל
"  יליגר "."  
ע . ש  .   "   ל  ע דחי הלועפ  וזיל השקיב  . ושמה שגפמב הריבעהלו  תויוכנו תוכנ אשונב  ת    השקיב 
תוליעפה תרבעהב  יפסונ תונויער תאלעהב עויס  . ע  . דמה סרוקב הפתתשה " רשאכ  יצ    הלטנ איה
  ויד הריבעהו המזוי ) ש  ע  ותישה הלעוה  וידה אשונ  . לו  (. תפתושמה הצובקב    היתוששח תורמל
השיגרה ותוא  חלהו  ".  
 
מ יבגל חודב  ג   . יכ הרעהה תא  יאצומ ונא איה  "  הצובקה ירבח  ע דחי תויוליעפ  וזיל השקיב  .
י  ע  גראל אמגודל  . או  . הלועפ ".   ל  . ע  ע  ותישב " .  תוכנ לע תפתושמ תוליעפ ריבעהל השקיב
תויוכנו  . הלועפה תא ריבעהל דציכ  יפסונ תונויער חותיפב עויס השקיב ".  
ג  ירופ תביסמב . "  יחבמ ברעה תא להנל עיצהו הצובקה תוחנמ לא הנפ תילקיזומ הנ  .  איבה אוה
 ירופ תביסמ תא החנהו הקיזומה תוכרעמ תא ותיבמ  .  תוחנהלו בדנתהל שקיב תוליעפה  להמב
 רטצנ  א תילקיזומ הניחבמ  יפסונ  יברע ".  
 
רחא  תתשמ  , ש .  עיצה  "  אסכ לע ובשיש אמגודל רעונל רעונ  ע תפתושמה הלועפה  להמל  ויער
נ תשוחת ווחיש תנמ לע תאזו  ילגלג תוכ ".  
 
א  ג . "  תולועפל תונויער  מזה לכ הלעה  , וכו  ירופ תביסמב תונחתל תונויער '  .  כ ומכ  ,  דחי  זי
מ  ע  . נ תעונת ירבחל התוא ריבעהו תוליעפ ו ותוא ווילש תוששחה לכ  ע רעונל רע  .  יכ  ייצל שי
וזה תוליעפה תרבעה רחאל  , א שקיב  . תופסונ תולועפ ריבעהל  . א רשאכ  יתעל  . יסל קקזינ  אוה עו
 ירבחה דחאל היינפה תא ומצעב  זי ".  
 
י  .  הפתיש תושיגפה  רואל היתושוחתבו היתושגרב הצובקה תא  . תא  ג אטבל הששח אל איה  
הנייצ תופתושמה טרופסה תויוליעפמ תחא רחאל אמגודל תוילילשה היתושוחת : "   ונהנ  ה ילוא
יתינהנ אל ינא לבא  ."! הנייצ תרחא תוליעפל עגונב : "  נה יתעדל  היה  כותהו  מעשמ היה אשו
 מעשמ  ."  היתושוחת  ע  יחכונה תא  תשל הבריס  ויסה תביסמב )  יילילש ויה הארנכש  (  יכ
"  כב עוגפל הצור אל ינא ."  
 
 הפתיש איה וררועתה תוששחהו  ירבחל הרורב התייה אל הרטמה רשאכ תולועפה תליחתב
 הצובקה תא תישיאה התייווחב    אל יכ  ירבחה ונייצ רשאכ   הנייצ תוליעפה  להמב  הל ובישקה
י  . יכ , התצובקב התנהנ איה יכו הצובקה הנבמב יולת לכה   .  התייה תויוליעפה תיברמב יכ  ייצל שי
הליעפ הפוצ רדגב   .     
 
  ג " ע  . תוליעפה יבגל היתושוחתב הצובקה ירבח תא  תשל הגהנ  , המודכו  ירבחה  .   להמב
וגהנתהל  ירבסה תתל התסינ היתושגרב  ותישה וז תוליעפ  להמב ורקש תוי  .  תחאב אמגודל
ש רסוח לש השוחת התלעוה תויתצובקה תויוליעפה  יבמ י ת  הלועפה  ו  ירבחה  יב   .  ידע
" החתינ  " ש גישהל  תינ היה דציכ תונורתפ ונתינו  כל תוביסה תא  הלועפ  ותי  אמגודל רתוי בר
) הנטק הצובק תיינב  , וכו רתוי תניינעמ תוליעפ ' ".(  
 
וע  יחודהמ תרחא תפתתשמ  ג יכ הל   , מ . "  הלועפה  להמב ליעפ קלח החקל תובר  ימעפ  ,
הצובקב  ירבחה יבגל היתושוחתבו היתושגרב הפתיש  , דואמ התייהו המודכו תויוליעפה  
 
2  .  ותיש  
י  לע חוודב אצמנ הצובקה  ע  ותיש לש  ייוטיבל אמגוד  .    "  היתועד תעבהל החותפ  .  אמגודל
ועפהש היתוששח תא העיבה א  ע דחי הריבעה התוא הל  . רדסב התייה אל  ,   תינ היה דציכו
וכו תרחא תאז תושעל '  .  תושוחת לע תססבתמ איה יכ הארנ התעד תא התווח רשאכ תאז  ע
  ירחאה  ירבחה ) תררגנ ".(  
 
התרבח  , א " . היתושוחתב הצובקה תא תובר  ימעפ הפתיש " :    הש  שור שי  ימעפ הברה
לו יתרבח שגפמל וליאכ  יעיגמ ונליבשב קר א " ." תש  כ לכ היה אל הצובקב ונלצא " פ …  הצובקה
הדובעה תא השועש ימ שיש התייה השוחתהו הלודג ידמ רתוי התייה ."..  
 
3  . תורבח  
תויורבח לש תורצווהל  תואמגוד   ש  לש ורופס תא איבהל  תינ   יחודה  ותמ הלע רבדהש יפכ  .
 אוה " ב רפסמ לע דחוימבו רעונל רעונ ירבח לע בבחתה תונ  .  תושיגפ רפסמ  שמל אצי יכ  ייצל שי
 ודעומל  וחמ תחא תב  ע  . עיפוהל היה לוכי אל רשאכ  סונב   דמה סרוק לש ינשה  ויב "   יצ
רעונל רעונ ירבח ברקב הבזכא הררועתה  .  סרוקב ומיע ויהש לבנעו תאיל לע רשקה קדהתה  כ ומכ
דמ "  יצ ".  
 
תרחא אמגוד " : ע יכ תוארל היה  תינ  . הל הטישוה .  איה  א המע חחושל די  ) ה  (.  הל  יאו תינבצע
תונפל ימל  .  כ ומכ  ,  אמגודל רעונל רעונ ירבח  ע  ייתרבח  ירשק הרצי יכ הארנ תוליעפה  להמב
מ  ע  .  ודעומל  וחמ  ג  .  תרחא אמגוד " עו ינא  . תובוט יכה תורבחה אלו תוריכמ יכה אל  ,  לבא
תש היהו ונרבחתה הצובקב הככ " וניניב פ  ." ק תרגסמב דמה סרו "  יצ  ,  הקספה התייה רשאכ
ע הסנכנ  . וחחוש  ה דחיו הייחשה תכירבל תופסונ תורבח  ע  , דועו וקחיש ".  
 
מ  ג  .  תוליעפה תועשל רבעמ  ג רעונל רעונ  ינסמ  ירבחה  ע  יבר  ייתרבח  ירשק הרצי
  ודעומב    כל הייאר  "  : רעונל רעונ ירבח  ע דחי התדלוה  וי תא גוגחל הרומא התייהש .  
ל תביסמב " ר  ע הבשי רמועב ג ) . רעונל רעונה תעונתב הרבח  (  לכ  להמב תוכורא המע החחושו 
הביסמה  .  כ ומכ  , וקדהתה קביפס ירבח  ע  ימייק  ייתרבח  ירשק  .  הלועפ הריבעה אמגודל
א  ע דחי תפתושמ  . תויתלחתהה  תוששחה לכ  א לע הפי הבלתשה יכ הארנ תוליעפה  להמב ".  
 
ורבח לש רחא טבה כ תוחודה תובתוכ ידי לע רדגוה ת '  ירבח  יב רושיג  '   "   תוליעפה תליחתב
לשמל  יטקילפנוק וררועתה רשאכ  :  לע קביפס יכינח דצמ תונעט ולעוה רשאכ תוליעפה תליחתב
רעונל רעונ יכינח דצמ הלבק רסוח  , ע התנפ  .  ירבחל תפסונ תונמדזה תתל שי יכ הנייצו .  
 
"  תורבח לש טבה דועו    עויס    "  ל תביסמב " י הבדנתה רמועב ג ) . תישיאה התמזויב  (  תווצל עייסל
דוביכהו הרודמ  וגראב  יכירדמה  . ופת איבהלו עייסל הנכומ איה יכ הנייצ  כ ומכ "   וקמב א
היבמ תורישי  יעיגמש  ירבחה " ופת  ע בחסיהל  ינינועמ אלו ס "  ויה לכ א ".  
 
" ג  .   )  תילולימ תרושקתב  יישק לעב  (    ישגפמה  להמב   רשקה תוקדהתה תא תוארל היה  תינ 
קביפס ירבח  יבל וניב ".  
 
תוזכרמה תוחוודמ לעלש תואמגודה דבלמ  , לש  ימוחתב  יפסונ  יגשיה לש  ייוטיב לע  :
תימצע תועדומ  , תויעב  ורתפל תונוש  יכרדב שומיש  , הדמתה  , תויביטרסא  ,   חל יאנתב דוקפת
תוטלחה תלבקו .  
 
וחודהמ ת  כא יכ תוארל  תינ   , ע  מזה    ,  יפתתשמה  יב  ייתרבחה  ירשקה וקדהתה  ,  הרבג
הצובקב  תוחיתפו  הלש תוחונה תשוחת  .  תוליעפ לש התלחתה  יאור ונחנא תוגיהנמ תניחבמ
 יפתתשמהמ קלח ידי לע המוזי  .  ירבח  ע  ירשקל  סחייתהב " רעונל רעונ "  שבוג יכ הארנ אל 
  ייתרבח  ירשק ורצונ ינטרפ  פואב אלא דיחא סופד תוצובקה יתשמ  יפתתשמה  יב  .  
 
מ ידלי ברקב הלחש תישיאה תוחתפתהה  טרופס זכר    יכילהתב  ג הקלחב תרבסומ קביפס
תוליעפל הנושארה הנשה  להמב ורבע  הש  ייתצובקה  . עובש לכ ושגפנ  ה  ,  דבל דחא עובש
 ירבח  ע ינש עובשו " רעונל רעונ   ." פ לש  יטרופמ תוחוד תוזכרמה ובתכ הפוקת התואב  תוליע
הצובקה  , הב רמאנ המ  , ימ ידי לע  , יתצובקה שגפמה  להמב השענ המו טלחוה המ  .  תא חתנל  תינ
 ואש עיצמש לדומה יפ לע הצובקה הרבעש  יכילהתה (Shaw, 1981)  השלש תורבוע תוצובק ויפל 
 יבלש  : 1  .   ילבקמו  המ הפוצמ המ  יפתתשמה  ידמול הבש היצאטניירוא לש הנושאר הפוקת
לכ רבסה הצובקה לש תויוליעפה לע יל  , 2  .   לש שדח  ונגס  יפתתשמה  ידמול ינשה בלשב
 יכרדו הבוגת יכרד  ע תודדומתהו  יטקילפנוק  ורתפ לש תושדח  יכרדו תישיא  יב תרושקת
 החנמה  ע  ישדח תרושקת   הטירוטואה לעב   , 3  .   הפוקתה איה תישילשה הפוקתה
גמ הדיחיכ הצובקה תלעופ הבו תיביטקודורפה  הארמ  יפתתשמהמ דחא לכש  כ ידכ  ות תשבו
תימצע הנבה  , תישיא המזוי  , תוירחא תחיקל  , הלועפ  ותיש  .   ישיגרמ  ירבחה הזה בלשב  כ ומכ
תויורבח תורצונו הצובקב תוברועמ  .  
 
 תולבגומ  ע רעונ  ע תולבגומ אלל רעונ בלשל התייה ותרטמש טקיורפה תרגסמבש רמול  תינ 
תיזיפ  , צובקה תוליעפל   לש תיתרבחה תוחתפתהל הבושח המורת לש  סומ  רע היה תית
 מצע  יבל  היניב  יידדהה  יסחילו קביפס  ודעוממ  יפתתשמה  .  
 
תישילשה תוליעפה תנשב  , תומדוקה  ייתנשל דוגינב  ,  לכל  ירורב  יאשונ  ע תינכות התנבנ אל
שגפמ  . רדגומ תינכותל דמציהל אלש תוצובקה לש השקב התייה  כל הביסה  רחאמ שארמ ת
 כו  ייק רבכ יתצובק שוביגו  ,  הלש  ינכתה  לועמ  ינוש  יאשונ תולעהל  ינינועמ ויה  ה  .  יא
 הצובקה ירבח תנווכהב רתוי וקסעו קוחרמ הייחנה לש השיגב תוחנמה וטקנ תישילשה הנשב  כל
 ינושה תוליעפה ינכותל עגונב  . נה לש תויכשמה וויהש  יאשונ ולעה  יפתתשמה תאז  ע   יאשו
תומדוקה  ייתנשב ונד  הילע  ,  וגכ  יאשונ  : תוגיהנמ  , היטרקומד  , תוטלחה תלבק  ,   ירוענה דרמ
דכו '  .  תצובק ידי  לעו רעונל רעונ תצובק ידי לע  תושמב וננכות תוליעפה יאשונמ קלח יכ  ייצל שי
קביפס  .  
 
 ידלי  ע תונויארב  זכרמ ונייצ  ידליה לכ קביפס  , ונ  ע תפתושמה תוליעפהש  המרת רעונל  רע
 הל  .  דחוימ רשק השיגרה האירב הביבסל הליגר איהש תורמלש הרמא תודליהמ תחא " היתפלט  "
 הילע תחחושמ אל ללכ  רדבש  ינכת לע  תיא החחושו הצובקה ירבח  ע " .  ירבחש יתשגרה
 יכנה הצובקה ירבח לש  מלוע תא  יבהל וחילצה האירבה הצובקה  ,  הש ומכ  לבקלו  ."
איה דחוימב  ימה אשונב החישה תא הרכז  .  
 
 תוביסמ  וגראב  ג אלא טרופסב קר אל ויה תופתושמה תויוליעפה )  יגח  ,  ידחוימ  ימי (  ,
 לש  ויל לויט  וגראב  , תומרתה  ויב תופתתשה .  
 
תושיגפה  להמב רצונש בוטה רשקה תורמל  ,   רבעמ  סונ רשק רצי אל  יחכונהמ דחא  א
תויתצובקה תושיגפל  . בקע ראשה  יב  ירוגמ  וקמ לש תויעב   .  שגפיהל  יצור ויהש ונייצ  לוכ
טרסל הכילה ומכ תונווגמ רתוי תויוליעפל  ודעומל  וחמ  ג  , דכו  וינקל  ,'   רתוי  ייקל  כו
המצע תוליעפה  מזב  יקחשמ  ,  מוקמב אלו תוחישל  סונב  א .  
 
תינשמ הרטמ  ג תינכותל התייה בולישה תרטמל  סונב  ,  יגיהנמ תצובק חפטל  ולכויש  יריעצ 
תויולבגומ  ע  ירחא  ידלי לש  תמצעהל  ורתל  , דיתעבו הווהב  .  השולש וחלשנ תאז תרגסמב
  יריעצ  יכירדמ סרוקל  יפתתשמ   צדמ  "  י  . מ תרגסמב  זכר  וסנתה  ה קביפס לש טרופסה
 לש דיקפתב "  ירדמ ירזוע  ."  
 
יתדוקנה בולישה  
 
יורפה לש הנורחאה הנשב ליחתה יתדוקנה בולישה טק  .  לש  צמוצמ רפסמ  ע רשק הרצי הכירדמ
 רפס יתב ) 6  ( ינפוג  וניחל הרומהו רפסה תיב תלהנמ  ע תוחישו  ירוקיב רפסמ הכרע  הב  .  ומכ
התוברעתהל  תמכסה תא לבקל תנמ לע  ירוהל  יבתכמ החלש .  
  
תיטיא התייה יתדוקנה בולישה תינכותב תומדקתה  .   ירומה  ינפוג  וניחל " וננולתה  "  כ לע  ,   הש
  ידחוימה  יכרצה לעב דימלתל תישיאה תוסחייתהה בקע רכש תפסות וא  ילומג  ילבקמ  ניא
 לצא דמולה  .  כ ומכ  ,  ה   של וטעימ ת   ו הלועפ  וריאשה הכירדמל הדובעה תא   .  היה  הארנ
תוקל  ע  ידימלת  ע תושעל המ  יעדוי אל  ירומהש  .  הכירדמה אל  רצונ  כו רועיש לכ העיגמ 
  ע הדובעב קתנ  ידחוימה  יכרצה לעב דימלתה  .  סונב  ,  הרוצב דבוע דימלתה תובר  ימעפ
רועישב בלושמ וניא השעמלש  כ התיכל  וחמ  או תילאודיבידניא  ,  המקוה המשלש הרטמהו
מ תינכותה תאטחו  . תאז  ע  , יבב "  ויה דחא ס 6 תויוקל  ע  ידימלת   ,  הכירדמהו   ע  הדבע
 תיצחמ  . הכירדמה תנייצמ התדובע   וכיסב  ,  רפסה יתב לש  ילהנמה  ושארה שגפמה רחאל יכ
השענה לע תירפס תיבה תכרעמה לש תרוקיב השעמל  יאו  יכילהתב  יברועמ  אלו טעמכ  .
תינכותל תקפסמ תוביוחמ  ישיגרמ  ניא הלהנההו רפסה תיבו ינפוג  וניחל  ירומה .  
 
מל  ג עיגהל  ידימלתה תא דדועל התייה תינשמ הרטמ  זכר פה תועשב קביפס  הלש יאנ  . ה  הנווכ
 התייה  ירהצה רחא תועשב תינפוג תוליעפ לש תפסות הלא  ידימלתל תתל  .  ינפוג  וניחל הרומה
מב תוליעפ ויהש תודימלת יתש לש תיתרבחהו תידוקפתה תלוכיב  ירופיש לע החווד  כא  זכר
קביפס  .  
 
ומ תויוליעפל תוידוחי תוצלמה  ללכבו דלי לכל וקפוה  יטרופמ בוליש תוחוד תומאת  .  אמגוד
סמ חפסנב העיפומ יתדוקנ בוליש חודל  ' 5 .   
 
קביפס זכרמ ידלי לש  ירוהה  
 
 ירוהה יבגל  ,  תונויסנ רפסמ וכרענ  תינכותב  תוא ברעל תוליעפל תונושארה  ייתנשה  להמב  .
וללכ תונויסינה –     הידעיו תינכותה תרטמ לע רבסה  תמ  של  ישגפמל  ידעומ רפסמ תעיבק  ,
לש תויפיצ  ואת תינכותהמ  ירוהה   ,   יבגל בושמ  תמו תוליעפה  להמב  ירוהה  ותיש
 הידלי תומדקתה  .  ירוהה  ,  להל טרפנ  תוא תונוש תוביסמ  , הלועפ ופתיש אל  .  ועיגה ללכ  רדב
  ישגפמל 2 תובר תורצפה רחאל הז  גו  ירוה  .  
 
ויה הליעפה תוברועמה רסוחל  ירוהה ונתנש תוביסה  יבמ  :  מז רסוח  , הש החמיש  בלושמ דלי
וברעתי אלש יוצרש השגרההו  , דכו וברעתי  הש  יינועמ ונניא דליה '  .  תונושארה תוינפהו רחאמ
ולשכ  ,  ירוהל הכימת תצובק  גראל  ויסינ השענ  . תנ  אכ  ג  לוא ק  בוריסב תווצה ישנא ול
טלחומ  . תוביסה  :  ירוהה לש  מז רסוח  ,   יא דלילש  הל הארנש אשונב עיקשהל  וצר רסוח
ויעב  ת " הנהנ אוה ."  
 
 ירוהה  ע ינופלט  ויאר  רענ טקיורפה  וס תארקל  . ב תוגצומ  ויארה תואצות  חול סמ  ' 2 .     








  1   5   1    נב  תוא  תיש המכ דע / בולישה תינכות ינכתב  תב ?  
3   3   1     הבושח המכ דע  ,  נב רובע  תעדל / ב בולישה תינכות  ת ?  
2   4     1   תיתרבחה תוליעפה  וחתב תינכותה המרת המכ דע ?  
1   1   2   3    תינופלטה תורשקתהה  וחתב תינכותה המרת המכ דע
 ירבח  ע ?  
1   1   2   2     יתיעל תיבהמ האיציה  וחתב תינכותה המרת המכ דע
רתוי תובורק ?  
  3   3   1    נב הלגמ המכ דע / תואמצע רתוי  ויכ  תב ?  
  2   4   1   דע  נב הלגמ המכ  / המזוי רתוי  ויכ  תב ?  
1   1   4   1    נב הלגמ המכ דע / תיבב הרזעל תונוכנ רתוי  ויכ  תב ?  
1   2   3   1    נב המכ דע / תיבב הלועפ  ותיש רתוי  ויכ  תב ?  
  1   4   2    נב הלגמ המכ דע /   לע רפסל תוחיתפ רתוי  ויכ  תב
ומצע ?  
9   19   28   13   לוכה  ס  
 
 
ורתה יכ תוארל  תינ הלבטה  ותמ  לש התובישחב התייה  ירוהה תעדל תינכותה לש תירקיעה המ
ולש תיתרבחה תוליעפל הלש המורתבו דליה לש תיללכה השגרהל תינכותה  .   ימוחתה ראשב
הטעומ התייה המורתה .  
 
 מע החישה  להמב  הילא וסחייתה  ירוההש  יפסונ  ירבדמ  יטוטיצ  להל :  
" התנהנ דואמ הדליה דחוימב  רת אל הז  א  ג " )  תבלושמ הדלי .(  
" תומוקמ ינימ לכמ רעונ הנושארל השגפ הפו  ייתד הביבסו תיבמ האב הדליהש  ושמ רדהנ היה  .
 ירחא  ישנא  ג  יבהלו  ירבדה תא תרחא תוארל הלוכי  . תומיסקמ תודלי יתש התיבה האיבה  .
היבב ינפוג  וניח לש תינכותהמ  ג הצורמ דואמ " ס  . הל הרשפא אל הלש הרומה וישכע דע  תושעל 
התא תדבועו ינפוג  וניחב תורגב תושעל  ג רשפאש הרמא תבלשמה הרומה וישכע  ולכ טעמכ ".  
" גוחה ירחא  ג רשקב תויהל  יכירצ  ידליה  . גוחל  וחמ תויתרבח תויוליעפ ועיציש  ".  
" גוחה ללגב אלו תורגבתהה בקע אוה  בה לצא לחש יונישה  , גוחב ול בוט לבא ".  
"" גוחל תכלל הנהנ דליה  . תיתרבח תוליעפ דוע ול שיש  כב  רות הז  , הזל רבעמ אל לבא ".  
 
ת יב ידימל  רפס ת  ינצינ     
 
  לוס " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע   " יב ידימלתל רבעוה "  ידעומ השולשב  ינצינ ס  : 
 טקיורפה תישארב )  ילוי 2000 (  ,  הנושארה הנשה  וסב )  ילוי 2001  (  טקיורפה  וסבו )  ילוי 2002  .(
רה דעומב היב ידימלת לכל רבעוה  ולאשה  ושא "  ס ) 271  ידימלת   (   תא ונרבעה הנש רחאל
ד תותכ ידימלתל קר  ולאשה  ' ו   ה   ' ) ד  ' –   45    ידימלת  , ה  ' –   50    ידימלת ( .   ידימלתה לכל 
  ודעומב הנכה תויוליעפבו תוכירדמה וריבעהש  ירועישב אשונל הפישח התייה הלא תותיכב
קביפס  .  
 
ש התיה הנכהה תוליעפ ד תותכ ידימלתל הנו  ' ה תותכ ידימלתלו '  . ד ידימלת  '  הימדה ליגרת ורבע
 תולבגומ לש    ייניע תרישק   , וכו  ילגלג אסכ לע הבישי '  . ל וקלחתה  ה   4  לכב רשאכ תוצובק 
 ילבגומכ וקחש  יפתתשמהמ קלח הצובק  .  היניב ורחתה תוצובקה  .   ויד היה היצלומיסה רחאל
היווחה יבגל  תושמ  . ה ידימלת  ' ע תועדומ תנדס ורבע "   שב  ידיקפת קחשמ י " תושיגנה ריע  ."
 תארקנש ריעב רוגל תרבוע ריעצ  ב  ע הליגר החפשמ ויפלש רופס לע ססבתמ קחשמה " תושיגנ  ."
 ילגלג תואסיכב  ישמתשמו  ילבגומ  יחרזאה לכ תאז ריעב  .    ינקתמהו  יתבה  כל יא
 היכרוצל  ימאתומ  , תותלדה  , לשמל  , תובחר  , שמ  ע  ומנ  וק  , תואסכ  יא עונלוקבו התכב  ,
וכו  ומנ בצומ התיב חולה '  .  רפסמ שוגפל תאצויו הרזע תשפחמ השדחה החפשמה לש  אה
הל ורזעי ילואש  ישנא  . ריעה שאר תא תשגופ איה  , אפור  , היב להנמ " ס  , וכו  יד  רוע '  .   ידליה
 ויד ולהינ וירחאלו השגפנ  תא  ישנאהו  אה לש  ידיקפת קחשמ ושע .  
 
 ידימלתה לע הבר העפשה התייה תאז הרבסה תוליעפלש רבתסמ  הירוהו  ידימלתה יחווידמ  ,
תויולבגומה  ע  ידליל  הלש היתפמאה תא הריבגהב  .   ידימלתה ונמזוה הנכהה תויוליעפ ירחא
טקיורפב  תתשהל  . ליעפ קלח וחקייש הלא תא  כותמ רוחבל  רוצ היהו  יבר  ידימלת ומשרנ  .  
 
ינשה דעומב יבמ  ידימלתה  ולאשה רבעוה וב  "  קחשמב וסנתה  כו הפישחה תא ורבע  ינצינ ס
קביפס ידלי  ע  תושמ  .   יב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע  ולאש לע התשענש האוושהב
ינשה דעומל  ושארה דעומה  ,  לש הירוגטקבש אצמנ " תולבגומ  ע  ישנא תסיפת  "  וארה
  פואב רתוי תויבויח תודמע  ידימלתה  ינשה דעומב קהבומ ) p<.0001  .(  תללוכ תאז הירוגטק
  וגכ  יטירפ "  יבוצע  ה תויולבגומ  ע  ידלי ללכ  רדב "  ,   ינהנ  ניא תויולבגומ  ע  ידלי
 ייחהמ "  , "  מצע לע  חרל  יטונ תויולבגומ  ע  ידלי "  , "  הברהל  יקוקז תויולבגומ  ע  ידלי
 ירבד תושעל ידכ הרזע "  , " ד תויולבגומ  ע  ידלי תמושת הברה  ישרו    ירגובממ בל  ."  דעומב
 תוחפכ קביפס ידלי תא וספת טקיורפב ופתתשהש  ידימלתה ינשה "  ינכסמ  "  תוחפו "  ייתולת  "
) ינש  ייניב חוד האר  , 2001  .(  
 
טקיורפה  וסב  , תפתושמ תוליעפ לש הינש הנש רחאל  ,    ידימלתל  ינולאשה בוש ורבעוה
טקיורפב ופתתשהש  . תודמע  יב האוושהל  וד תונוש חותינ  רענ  ידעומה תשולשב  ידימלתה 
 ימרוג )   מז X  ימ  .( ב תוגצומ חותינה תואצות סמ חול  ' 3  .  
  
סמ חול  ' 3 :  תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ  ינצינ רפס תיב ידימלת תודמע   )   מז X  ימ  (  
רקחמה דעומ  F    
 מז * ימ
   
F  
 ימ  
F  












דדמ    ימ    
2.89   3.19   3.08   2.82   עצוממ  
50 .   50 .   57 .   47 .   ס " ת  
 ב  
2.94   3.24   3.05   2.86   עצוממ  
52 .   58 .   55 .   49 .   ס " ת  
תב  
2.92   3.22   3.06   2.84   עצוממ  
11 .   08 .   ***
12.83




  ע  ישנא
תולבגומ  
3.45   3.46   3.58   3.42   עצוממ  
51 .   69 .   55 .   48 .   ס " ת  
 ב  
3.57   3.27   3.61   3.61   עצוממ  
46 .   60 .   40 .   43 .   ס " ת  
 תב  
3.51   3.35   3.60   3.52   עצוממ  
* 3.19   03 .   2.80  





3.54   3.54   3.43   3.56   עצוממ  
53 .   68 .   54 .   51 .   ס " ת  
 ב  
3.67   3.48   3.65   3.71   עצוממ  
41 .   53 .   42 .   38 .   ס " ת  
תב  
3.61   3.51   3.55   3.63   עצוממ  
1.13   2.28   1.72  




ישגר ת  
3.36   59 .   3.43   3.35   עצוממ  
62 .   3.31   72 .   59 .   ס " ת  
 ב  
3.48   76 .   3.35   3.56   עצוממ  
59 .   3.22   73 .   54 .   ס " ת  
תב  
3.42   63 .   3.39   3.45   עצוממ  
2.08   02 .   1.83  




3.22   68 .   3.33   3.17   עצוממ  
57 .   3.44   57 .   56 .   ס " ת  
 ב  
3.38   62 .   3.47   3.37   עצוממ  
46 .   3.35   51 .   42 .   ס " ת  
תב  
3.30   60 .   3.40   3.27   עצוממ  
1.56   1.25   2.01  







   תא  ידימלתה תוסיפת  יב  יקהבומ  ילדבה  נשי יכ  יארמ ימרוג ודה תונושה  חבמ יאצממ
  רקחמה דעומ יפל תויולבגומה  ע  ידליה ) F=12.83; p<.001  .(  לדבהה רוקמ והמ קודבל תנמ לע
תויגוז תאוושה הכרענ  . ממה  תויולבגומה  ע  ידליה תא  ידימלתה לש  תסיפת יכ  יארמ  יאצ
 ישילשה דעומב רתוי תיבויח התייה )  ילוי 2002  (  ושארה דעומל האוושהב  .   ילדבה ואצמנ אל
הברקל  ידימלתה לש תונוכנב  ידעומה תשולש  יב  יקהבומ  , תישגרה הבוגתב  ,  יניינעה רשקב
תובכעו  ימוסחמ רדעהבו  .  
 
 כ ומכ  ,   צמנ  תקהבומ היצקארטניא הא    ימ  יב    רקחמה דעומו     תניחבמ     ידימלתה תונוכנ
  הברקל ) F=3.19; p<.05  .(  תנשב 2000  ההובג התייה תויולבגומ  ע  ידליל הברקל תונבה תונוכנ 
 ינבה לש וזמ  ,  ילויב וליאו 2002 תונבה לש וזמ ההובג הברקל  ינבה תונוכנ   .  ואצמנ  אל 
  יב תוקהבומ תויצקארטניא תויולבגומ  ע  ישנא תסיפתב  רקחמה דעומו  ימ  , תישגר הבוגתב  ,
תובכעו  ימוסחמ רדעהבו יניינע רשקב .  
 
 ידימלתה ורפיס  ינצינ ידימלת  ע תונויארב  ,  השגרה  הל ונתנו  יכ ויה קביפסב  ישגפמהש
 ירחאל רוזעל הבוט  . לשמל  ,  וקל ול ורזעו הכבו קחשמב לפנש דלי  .  קביפס ידלי " ח ומכ  ה   ירב
ונלש  : תושיגפב  תא  יקחשמ ונחנא  .  ולש  הל  ירמואו  וכישב  תוא  ישגופ  ימעפל  ,  המ
עמשנ ? "  
 
 הילע ומחירו  ינכסמ  הש ובשח  ידימלתהמ קלח קביפסב תושיגפה ינפל  .   יבשוח  ה וישכע
" ונומכ  הש  ,  הל שי המ בושח אל  .  ילוכי אל  הש ונבשחש  ירבד תושעל  ילוכי  ה  ."
 הפיסוהו תודימלתה תחא " : הנתשת ילש תוישיאה דיב הכמ לבקא ינא  א  ? רבד ותוא  ה  .   א
הנוש תוישיא יל תויהל הכירצ אל הכנ ינא  ." הרמא תרחא הדימלתו " :  תוחפ סחייתהל הסנמ ינא
 דא ינב  הש הזל רתוי סחייתהלו תוכנ  הל שיש הזל ."  
 
וששח תושיגפה ינפלש הלאכ ויה  ,  תא ורבדי המו  תא ושעי המ  ,  וישכע לבא "   תא רבדמ ינא
ילש  ירבחה לכ  ע רבדמ ינאש ומכ   ." די  הל תתלמ ענמנ הליחתבש רפיס דימלת  ,  טאל לבא
  ה טאל " ורבחתה  ."  תוא תועיתרמ אל רבכ  ויה  תוא ועיתרה הלחתהבש תועיגנ .  
 
טרופסה תועצמאב אוה  ידימלתה  יב ירקיעה שגפמה  , תוברועמ תוצובקה רשאכ  ,   כ רחא לבא
ג הירטיפקב דחי  יבשוי    .  ירדמה תמזויב התייה דחי הבישיה הליחתב  ,  ולגרתה  שמהב  א
 תמזוימ דחי תבשל .  
 
הכנ אוהש דליל תרתוומ התייה הצובקה  ינושארה  ישגפמב  . לשמל  ,  אל ידכ ידימ רהמ  יצר אל
קמחתהל  יסנמ וא  תוא בילעהל  .   הל רתוול וקיספה לס רודכב  יחילצמ  הש וארש רחאל
 ירחא  ע ומכ  תא וקחישו " .  הל  ירזועש  יבהוא  כ לכ אל  ג  ה  , דבל תושעל  יצור  ה ."  
 
תפתושמ  ויס תביסמ  ייקל  וצר ועיבה  ידימלתה  .  הביסמה תא תושעל וצר  ידימלתהמ קלח
 ידליל העתפהכ  זכרמ קביפס .  
 
  ותמ 13  טקיורפב היינשה הנשב ופתתשהש  ידימלת  8 טקיורפב ופתתשה  ידימלת   הנשב  ג 
הנושארה  .   כותמ 4 ו האבה הנשב  ישמהל  יצור      4  יחוטב אל    ,  יולת " רדתסי הז  יא  "  הל .  
הנושארה  עפב טקיורפה לש היינשה הנשב ופתתשה  ידימלת השימח  ,   וצר עיבה  המ דחא
 יחוטב אל  ירחאהו  ישמהל .  
 
תופתושמה תולועפה לע תורוקיב דאמ טעמ ויה  , ביהל רקעב וסחייתה  הו  וגכ  יינוגרא  יט  




 יכינח " רעונל רעונ "  
 
 לש  ינולאש ורבעוה רעונל רעונ יכינחל " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ תודמע  "  ידעומ השולשב  :
טקיורפה תישארב  , טקיורפה  וסבו הנושארה הנשה  וסב  . ה תשולש  יב תוושהל השק  ידעומ  ,
 הנשב  ג ויה הנושארה הנשב ופתתשהש הלא  לכ אלו  יכינחה  יב הפולחת התייהש  ושמ
היינשה .  
 
 חותינב   תונוש    דח     ימרוג   )  מז  (    האוושהל    יב   תודמע    יכינח      ידלי יפלכ רעונל רעונ      ע
אצמנ תויולבגומ ,   הצובקכש   יוניש  לצא היה    תסיפתב    בויח התייהש תולבגומ  ע  ישנא  רתוי תי
 היינשה הנשב ) M=3.25; SD=.36 (    תישילשה הנשבו ) M=3.13; SD=.22  ( רשאמ   הנשב    הנושארה  
). M=2.97;        S.D=.27  (  יקהבומ ויה  ינמזה תשולש  יב הלא  ילדבה (F=3.26; p<.05)   
 הלבטב תוארל  תינש יפכ 4  .  תאז  ע דחי  ,   תוא יבגל  ייוניש וקדבנ  הבש תויגוז תואוושהב
ירבח  צרב  ייתנש ואבו ודימתהש רעונל רעונ   ,   תשולש  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
 ידעומה  .  הלא ברקב רקיעב התייה תויולבגומ  ע  ישנא לש הסיפתב רופישהש  כמ קיסהל  תינ
טקיורפהמ ועפשוה רקיעבש הלא ויה  הש   כתיו ופסונש  . ולגתסה אלו ואבש  ירחא  , ובזע .  
 
יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל הברקל תונוכנ תניחבמ רקחמה ידעומ  יב    , תישגר הבוגת  ,  רשק
תובכעו  ימוסחמ רדעהו יניינע .  
 
סמ חול  ' 4  :  יכינח תודמע " רעונל רעונ  " תויולבגומ  ע  ידלי יפלכ  
 
רקחמה דעומ  
F    
 מז   לוכה  ס  
(N=40)  






דדמ   הדמעה  
3.13   3.13   3.25   2.97   עצוממ   * 3.26  
32 .   22 .   36 .   27 .   ס " ת  
  ע  ישנא תסיפת
תולבגומ  
3.53   3.68   3.55   3.42   עצוממ   1.18  
40 .   26 .   44 .   43 .   ס " ת  
הברקל תונוכנ  
3.51   3.40   3.60   3.48   עצוממ   39 .  
56 .   83 .   46 .   48 .   ס " ת  
תישגר הבוגת  
3.43   3.58   3.46   3.31   עצוממ   70 .  
53 .   45 .   57 .   52 .   ס " ת  
יניינע רשק  
3.28   3.36   3.42   3.06   עצוממ   1.78  
56 .   38 .   64 .   50 .   ס " ת  




תויוליעפה לע  ייללכ  ימשר :  
 
תויוליעפהמ ונהנש ורפיס רעונל רעונ יכינח  ,   כ לכ התייה אל תוליעפהש ושיגרה  ימעפלש תורמל
הנכומ  .  הל עירפהש הרמא תונבה תחא " ומ  ידיקפת תקולח התייה דימת אלש   יכמ ימו תרדג
המ  ."  כ ומכ  , הלועפה לש הנכהה תמרב תופתושמ תולועפ ושענ אלש הל עירפה  .  הרזח וז הרעה
 תורחא  ילימב  יפסונ  ידלי לצא " הצובקה ידי לע תולועפה תנכה לע רתוי דובעל  ירצ היה ."  
 
הרמא הצובקב תוקיתוה תורבחהמ תחא  , רשקבו תוחיתפב תומדקתה התייהש  ,   כותב   א
ליעפה הגיסנ התייה תו  . רמולכ  , "   ינכת לע תוחפו התשענש תוליעפה לע ורביד  ימעפ ידימ רתוי
 ינוש  ."  ייביטרופסה  יקחשמה תא ובהא הצובקה ירבח  ,   רתוי בלשל יאדכש ושיגרה  א
 ינכת  ע אשונ תויוליעפ .  
 
הלאשל  ,  תחאש תוכינחה תחא הבישה קביפס ידלי  ע תפתושמ תוליעפמ תעבונש המורתה יהמ
 ישנא  ע תורכיהב איה תומורתה " .  אל רבכש  קביפסמ תונב יתש  ע שגפיהל הכישממ ינא
הצובקב  ." הנהמו תיבויח היה  יכנה  לוע  ע תורכהה  .  תרחא תב הרמאש יפכ "  הנושאר  עפ וז
 ידמחנ  הש יתיליגו בורקמ  יכנ הריכמ ינאש ."  
 
  תוא האיבה  יכנה  לוע  ע תורכיההש  כב איה תפסונ המורת   ידלי לכ  דוק  הש הנבהל
"  יליגר  "   הש הדבועה תא הנשמ אל  א הלבגמ  נמוא איה תוכנהו "  לוכ ומכ  דא ינב  . "
"  דוק יתשגרהש העיתרהו דחפה תא הגיפמ תולבגומה לש הנבהה  ."   ג הנבההו תורכהה תובקעב
התנתשה תוגהנתהה " : הזכ עגממ יתששח תצק  כלו  יכנ  ע עגמב יתאב אל  כל  דוק  , ה  רבכ  וי
ששח  יא  . יפואה לע העפשה אלל דבלב יזיפ  רוגכ תוכנ לע תלכתסמ ינא  ויה  ."   סונ רבח
הצובקב  , תיסחי שדח  ,  יכנ לע תומודק תועד לעבכ ומצע תא האור וניא אוהש תורמלש רמא  ,  אוה
 תא גהנתהל דציכ עדי אל  ,  דיל הריהזו הנוש הרוצב גהנתהו  .   יא עדוי  כ לכ אל אוה  ויכ  ג
ב גהנתהל קויד  , רתוי  תא הלבמ אוהש לככ  א  , רתוי חונינ השענ אוה  .  כא  ,  בושמ תונויארב
ינשה  ייניבה חודב  יוצ רבדהש יפכ הז אשונ הלע טקיורפל הינשה הנשה  וסב וכרענש  .
  הנשה  יבו טקיורפל הנושארה הנשה  יב  ייתועמשמה  ילדבהה תא ושיגדה  יפתתשמה
היינשה  . ירבדל הנושארה הנשב  היה  ה " קוחיר "  , " הכובמ "  , " יתוכאלמ היה  ."  תא אטיבש יפכ
 יפתתשמה דחא  ירבדה " : קוחר הארנ התא הלחתהב  , תושעל המ עדוי אל התא  ,  עגופ המ
 הב "  , "  רתנ וא  רות ינאש יתשגרה אל הרבעש הנש "  , "  יבוט  כ לכ ויה אל  יסחיה "  ,
"  ירמוא  הש המ  יבהל ישוק היה הלחתהב "  , " נשה תאז תמועל הנוש דאמ בצמה תיחכונה ה  :
ינשה תא דחא ריכהל ונדמל וישכע  , ירבח רתוי "  , " יל דמחנ רתויו יתרזח "  , "  וישכע ) סחייתמ ינא  (
ליגר "  , " רשק רתוי שי  , דחיב רתוי "  , "   יניבמ וישכע )  ירמוא  הש המ  ."(   ג תוסחייתה התייה
ורשנ  קלחבש קביפסמ  יפתתשמל " : קביפס לש  ידליה   –    שיגרה הלחתהב   ידכ  יאב ונחנאש ו
והזו תובדנתה תושעל  . הז ללגב ובזע קלח  .  ויה  , תאז תמועל  , "  הבוגב ונתוא  יאור קביפס ידלי
 ייניעה  ,  ירבחכ  , הזמ  ינהנ ונחנא ."   
 
ש ימש  כב וריבסה  ה  ינשה יתש  יב ינושל תירקיעה הביסה תא " חונ שיגרה אל  ,   ירבדה וא
 ול ומיאתה אל   ובזע   ." ש הלא קר וראשנ  הל המיאתה תפתושמה תוליעפה " .  הצר אלש ימ
ראשיהל  , ותוא ענכשל הסנ אל דחא  א  , לבחו תולועפ וסרה  ה  ."   ינמזה חולש  ויכ ובזעש ויה
 הל  יאתה אל  .  רבכ  הש  ויכ ובזע  ירחא "  ירגוב  "  תרגסמב בדנתהל רתוי  יכירצ אלו
תישיאה תוביוחמה  .  ירגוב שיש  יפתתשמה ונייצ תאז  ע  , העברא  ,  יבדנתמכ וראשנש .  
 
 יכנל השיגה יוניש איה תפתושמה תוליעפל תפסונ המורת  ,  תונבה תחא הרמאש יפכ וא "  יתיליג
השיג  יאש  .  יבגל  ג  כ תחא תושי רותב הרבחב תורחא תוצובק לע תלכתסמ אל ינאש ומכ
 יכנה  , ומצע ינפב דמוע דחא לכ  ." רמאש רחא רבח וא " : הצובקכ  יכנה לע לכתסמ אל ינא  תלעב 
תונוכת  תוא  , דניא לעכ אלא י  ילאודיב ."  
 
המורת  תפסונ  התלעש   ,  לש  יינכטה  יישקל  ויכ  הצובקה ירבחמ קלחל שיש בלה תמושת איה
תושיגנ תניחבמ  יכנה  .   ייניעב  תוא  יאורו  ינבמו תומוקמ לע תרחא  ילכתסמ  ה  ויה
תורחא .  
 
ולעש  יישק :     ע דדייתהל ישוקה תא ונייצ  ירבחה   וויכמ  ודעומה תולובגל רבעמ קביפס ירבח
תוצובקה  יב ליג ירעפ שיש .   כ ומכ  תוצובקה יתשמ הצובקב  ירבחה רפסמב תומצמטצה התייה  ,
ידמל  יאתמ יחכונה רפסמה  א  . בלתשה אל וא הנהנ אלש  וויכמ בזע בזעש ימ .  
 
 וכיסל  
 
 ראה יבחר לכב הלאכ תופסונ תוצובק ליעפהל  וצר ועיבה  ירבחה  יכ העידיהו  וצרה  ותמ 
האירבה הרבחה ראש  ע תרושקתה תא קביפס ידלי לע הליקמ רעונל רעונ  ע תרושקתה  .  ורפיס
הרדחב המוד הצובק  יקהל  ויסינ לע  .  יבר תומוקמ  יאש  ושמ עוציבל השק אשונה    ומכ
תוליעפל  יכנ  ידלי  יזכרתמ  הבש קביפס  . בגומ  ע רעונ דדועל היה הלעש רחא  ויער  תויול
ל  רטצהל " רעונל רעונ  "  הלש  יימוקמה  יפינסב .  
 
טקייורפה ירצות  
 
תוליעפה יכרדו תינכתה תונורקע תא גיצמה ידועית טרס קפוה תינכתה תא  יגדהל תנמ לע  .
ותה לש  ירצותהמ קלח גיצמ  ג טרסה כ תוקל  ע  ישנא יפלכ תודמע יוניש תניחבב תינ  ,
 דאה לככ  תייאר  , ציבב  ישקתמ  א  ג  יעו  .   יבלש גיצמו תוליעפה יפוא תא ריבעמ טרסה
 ייזכרמ  : תוקלה אלל  ידימלתל הנכה ישגפמ  , טרופס יקחשמ לע תססובמה תוליעפ  ,  דוביע
תוטלחה תלבקו  ינוידו תוחישב  ישגפמה  , יתדוקנ בוליש לש תינכותל הנכה                    .  
  




  תושמ טקיורפ לעפוה יצחו  ייתנשכ  שמב מ ירבח  יב ע  יכנל טרופס זכר "  ש  קביפס  ,   ע  ידלי
תויזיפ תויולבגומ  , תויולבגומ אלל  ידימלת לש תוצובק יתש  יבו  , היב ידלי "   ינצינ ידוסיה ס
 יינוכית רפס יתב ידימלתו  ג תמרב  , ב  יליעפ " רעונל רעונ  " מל אובל ובדנתהש זכר  קביפס 
היבב  הלש תישיאה תוביוחמה תרגסמב " ס .  
 
 דוחייה  הז בוליש לש  כב אטבתה ,    ע תפתושמ תוליעפל ואב תויולבגומ אלל  ידימלתש 
מל תויולבגומ  ע  ידימלת  זכר קביפס  .  הז בוליש ארקנ  כ לע "  פוהמב בוליש ."  
 
טקיורפה תוזכרמ יתש תייחנהב התייה תפתושמה תוליעפה  .  יכינח  זכרמ  קר אל ופתתשה קביפס
תורחא תויוליעפו  יגוחב  ג אלא טקיורפב  ינוש   יכירדמ לש היחנהבו  ודעומה לש  .  
 
בושמ תוחישב התוול תפתושמה תוליעפה טקיורפה לש הנושארה הנשב  ,  יכינח  ע רקעב  זכרמ
קביפס  . רתוי קחשלו תוחישב טיעמהל  יפתתשמה ושקב היינשה הנשב  . השקבל ונענ תוזכרמה  ,
תאז  ע  ,  ינוידלו תוחישל רוזחל השקב התלע הנש יצחכ רחאל .   ארקל  הנושארה הנשה  וס ת
מ יכינח  יב  תושמ לויט  רענ זכר רעונל רעונ ירבח  יבו קביפס   .  לש  יגיצנ ידי לע  כוה לויטה
הבר החלצהל הכזו  יפתתשמה .  
 
יב ידימלת  ע תפתושמה תוליעפה  ג " החילצה  ינצינ ס  .  ירקמה ינשב  ,   הו רעונל רעונ לש  ה
 ידימלת לש "  ינצינ  " ינח יפלכ תודמעב ינושה  יכ  זכרמ   וצרו תונוכנ לש המרב היה אל קביפס
תוגירחה תוהמ לש הנבהב אלא  מיע שגפיהל  ,  הנוש וניא תיזיפ תולבגומ  ע דליש הסיפתה
ליגר דלימ השעמל  .   יריעצהו  ידליה תניחבמ טקיורפה לש רתויב הלודגה החלצהה התייה תאז
תולבגומ אלל  . שנא יבגל תונבות חותיפב דאמ  הל  רת טקיורפה  רמול  תינו תויולבגומ  ע  י
  ישנא לש תיתרבחה הלבקה תא רפשל  וצרו הנושה תנבה לש  וחתב תוחרזאל  וניח  אכ שיש
תויולבגומ  ע .    יכינח יבגל  זכרמ קביפס  , הלופכ התייה טקיורפה לש ותחלצה  אכ  .   רת אוה
 הלש תימצעה הנבותה תניחבמ  יפתתשמה לש  תמצעהל  , ומה תרבגהו המזוי ייוטיב  היצביט
לועפל  .  יריעצו  ידלי  ע  הלש תרושקתה ירושיכ תא קזיח  ג טקיורפה ינש דצמ /  אלל תור
תויולבגומ  .  יבורק  יסחי תוכרעמ רוציל טקיורפה חילצה אל תאז  ע  ,  יישיא  יב  ,  רבעמ
מה תרגסמב תפתושמה תוליעפל זכר  . תוירשפא תוביס רפסמ  כל ויה  , תחאה  ,  יאליגב רכינ לדבה
 ידליה  , נח  ירגובמ רתוי ויה רעונל רעונ יכי  ,  ינצינ ידימלת  ,  יריעצ רתוי  .   ובשחב תחקל שי
 ימוד  יטקיורפ דיתעב  יליעפמ רשאכ תאז הדוקנ  .  רבעמש  ידדה  ירשק תריציל רחא לושכמ
לודג  ירוגמ בחרממ תועסהב  יאבה קביפס ידלי לש יפרגואיגה רוזיפה היה טקיורפל  ,  ואל
יוצמ הב הנוכשהמ אקווד היב  "  יכינח ואב  המ תונוכשהמ וא ס " רעונל רעונ "  .  
 
היב ידימלת  ע הנכהה תולועפ "   לש ותחלצהל תובר ומרת רעונל רעונ ירבח  עו  ינצינ ס 
טקיורפה  .  הבשחמו  מז שידקהל שי תומוד תויוליעפב חילצהל תנמ לעש  כמ דומלל  תינ יכ הארנ
ליעפב תובלתשה תארקל תוצובקה תא  יניכמ הבש  רדל תופתושמ תויו  .  יכ רוכזל שי תאז  ע
הרישנ התייה  .  עיגהל  מאמ השעי  ימוד  יטקיורפ תכרעה לש   יפסונ  ירקחמב יכ עצומ
 ירשונה תייסולכואל  , תונוש תובסמ אובל וקיספהו וליחתהש הלא  .  כל תוביסה תא  וחבל שי .  
 
 ידלי לש  ירוהה  זכרמ תדחוימ הצובק ויה קביפס  . ללכ  רדב  ה דחא דצמ  הכרעה הברה וליג 
מל רקעבו טקיורפל זכר  ,  המכסהל רבעמ טקיורפב  יברועמ תויהל  ינינועמ ויה אל ינש דצמו
דליהש / וב  תתשי  הלש ה  .  טקיורפה לש העפשהה יבגל תוילשא אללו  יחקופמ דאמ ויה  ג  ה
 דלי לע  . הצורמ דליהש ונעט רצקה חווטל  , חמש  , ול בוט  , ול  רות טקיורפהו  , רבעמ אל  א  כל   .
מה  זכר  כמ רתוי אלו טרופס גוחכ ספתנ  .   הל ריהנ היה אל טקיורפה לש  סומה  רעה  כל ילוא
דחוימב וב ונינעתה אל  הו  .  תנמ לע  ירוהה  ע רתוי הבר הנכה תלועפ תושעל  יכרד לוקשל שי
 ימוד  יטקיורפו טקיורפה לש יתרבחה טביהב ליעפ קלח וחקיי תוחפשמהש .  
 
דוקנה בולישה יבגל ית ,    הארנ תיתכרעמ תוברעתה תינכות  יכהל שי  אכש  .  גוסהמ  טקיורפ
ינפוגה  וניחל  ירומ לש הדובע יכרדו תודמע יונישל איבהל לוכי אל קביפסב  רענש דקוממה  .
 וכנה אוה  פהל טעמכ  ,   ירומל הנתנ קר טקיורפהמ העיגה ינפוג  וניחל הכירדמש הדבועה
יה  ע דובעל אל  ורית ינפוגה  וניחל תיזיפה תולבגומה  ע דל  .  הילא תוירחאה תא וריבעה  ה






תוצלמה רפסמ  כסל  תינ הוולמה רקחמה לע ססבתהב :  
 
1 .    אלל רעונו  ידלי לש תויסולכוא בולישל  ימוד  יטקיורפ תלעפה לע  יצילממ ונא יללכ  פואב
 ידלי  ע תויולבגומ תויולבגומ  ע   .  תיביטרופס תוליעפ ביבס תופתושמה תויוליעפה לש דוקימה
 ירצונה  ירשקה תא זרזמו  יוצמ הארנ .  
 
2 .   בושמבו  ינוידב תויוליעפה לש יוויל היהש  כב התייה תינכותה לש תוידוחייה  .  תושעל  למומ
 ירחא  ימוד  יטקיורפב  ג  כ  . ש  תמצעהל ומרת תויתצובקה תוחישהו בושמה   ע  ידליה ל
תוגירחה  לוע לש תויולבגומ אלל  יפתתשמה לש הנבהה דודיחל  רתו תויולבגומה  .  רזעיהל  תינ
 לדומ לש תונורקעב " המנפהה לגעמ  "   שב דחוימה  וניחל בא תינכותב עיפומ אוהש יפכ "  תארקל
תורגב ) " רטייר  , רדצו ימולש  , 1998 .(  
 
3  . מ לש  תובלתשהב תדקוממ תינכותה תויהל רבעמ  ליג ינב תרבחב תויולבגומ  ע  יפתתש  ,
 יריעצ ברקב דיתעל תוגיהנמ חופיטל  ונגנמ  ג תינכותב תוארל  למומ / תויולבגומ  ע תור  .  
 
4 .   תוחפשמל עגונב  ,   חותיפ  שמהל די ונתיש ידכ תוחפשמה  ע רתוי דובעל תוסנל  למומ
וטומ תוליעפמ האנהה  ושיי  כו טקיורפב  ירצונש  ייתרבחה  ירשקה   ג יאנפה תועשב תיר
דחוימה טרופסה  ודעומל  וחמ  ירחא תומוקמב  . נתמ  יחתופ  ויכ "    הירעש תא  יס
תויולבגומ  ע  יפתתשמל  ,  תולבגומ  ע  ישנאל החותפה תוליעפה  ירקמה תיברמב ונירעצל
תויללכה תויוליעפהמ דרפנב ללכ  רדב איה  ,  יפתתשמה יבגל  הו  וקימב  הו תועשב  ה  .  שי
 דדועל הליעפ תופתתשה  ,  יליגרה  יגוחבו תוליגר תוצובקב תינאטנופס  .  תא בלשל בושח  אכ
 הידלי לש תונוצרל המאתהבו  הידלי רובע שורדל  מיצעהלו  ירוהה  , תובלושמ תויוליעפ .  
 
5  . רפס יתב  ע רשקה :  
א .    יתב  ע קביפסב  רענש הז  וגכ  יפתושמ  יטקיורפ ליעפהל דואמ  למומ יללכ  פואב
ליגר רפס  י  . היב " יב היה תינכותב קלח חקלש ס " ידוסי ס  ,   ע  ג  ירשק רוציל יוצר  א
 ינוכיתו  ייניב תוביטח לש רפס יתב  .  לכב  ה תויולבגומה  ע  יפתתשמהש  ויכ תאז
תורגבתההו תורגבתהה  דק ליגב ללכ  רדב  ה  יליעפ רתויהו  יאליגה  .  
להנמ תא לכ  דוק  ותרל שי  ינעה  רוצל / רפסה תיב ת . וננויסנמ   , להנמה /   רוג אוה ת
בוליש תוינכות תחלצהב עירכמ .  
ב .     ע  ידליה  ע תויוקל אלל  ידימלת  יב שגפמה תארקל הנכה תוינכות ליעפהל  למומ
תויולבגומה .  לכב  ידימלת תנכה  רוצל תינכותה תרגסמב  כוהש טרסב רזעיהל  תינ 
ויולבגומ  ע  ידימלת  ע טרופס תויוליעפב בולישל  יאליגה ת  .  הנכה תינכת  ג  ורעל שי
  ימיאתמכ  הל  יארנש טרופסה יגוס  המ  תא ררבלו תויולבגומה  ע  ידימלתה  ע
תויולבגומ אלל  ידימלת  ע תפתושמ תוליעפל רתויב .   
ג .   היב תלהנמ  ע החישב "   תולעפהל תויפיצפס תוצלמה רפסמ העיצה איה  ינצינ ס
תוידיתע  . רדמה  יב  וצר רשק לע רומשל שי התעדל היב  יבו  יכי " ס  .  סונ רבד  ,  תורמל
 ידכ טרופסל  סונב תיתרבח תוליעפ  ג תויהל תבייח הבושח תיביטרופסה תוליעפהש
 יפתושמ  ילויט  וגכ תונווגמ תוביבסב  ישגפמה לגעמ תא ביחרהל  ,  ייוליבל תואיצי  ,
דועו תונוש תוביסמ .  
 
6  .  תעונת " רעונל רעונ  " תושמ תוליעפל רתויב המיאתמכ האצמנ תיתגלפמ לע העונת התויהמ תפ  .
 יינוכיתה רפסה יתבב תישיאה תוביוחמה יזכרמל  כו רעונ תעונת לכל תונפל תאז  ע  תינ  .
  ע תוליעפהמ קלח תא  יתעל ריבעהל העצה התלעוה תיחכונה תינכתב " רעונל רעונ ) "  לכ וא
תרחא רעונ תעונת  ( ינוויכ וד בוליש ססבל  כבו העונתה לש  קל  .  אכ  ג  , מכ  יתב יבגל הצלמהב ו
רפסה  ,  ידדצה ינש לש תמדקומה הנכהה דואמ הבושח  ,  ילעב  יפתתשמה  הו העונתה ירבח  ה
תויולבגומה  .  תויגוס  בלל תנמ לע תוחישו  ינויד ישגפמב תוצובקה יתש תא תוולל בושח  כ ומכ
תפתושמה תוליעפה ביבס תולועש תויתרבחו תוישיא  . ב  יתיעל תויהל תוכירצ תושיגפה  דרפנ
תופתושמ  יתיעלו  . סמ חפסנב העיפומה  ייח ירושיכ תינכותב רזעיהל  תינ  ' 4 .  
 
7  .  ייקה בצמה תא  קתל  יבייח יכ איה תיללכה הצלמההש הארנ יתדוקנה בולישה יבגל  .  אל
ותתיכ לש ינפוגה  וניחה ירועשב קלח חקיי אל תולבגומ  ע דימלתש  כתי  .  הוולמה רקחמהש  ויכ
יבר  ייוקיל אצמ תוינוגרא  קלחב  ה הז  וחתב תוצלמהה  יליגרה רפסה יתבב בולישב   .  
 ה תוצלמהה :  
א .    וניחה דרשמ לש  יחקפמה  רד תויהל הכירצ תולהנמלו רפסה יתבל הינפה  ,   כ
אשונל תוביוחמ ושיגרי רפסה יתבש .  
ב .    תינכותה תא גיצהל תנמ לע ינפוג  וניחל  ירומלו  ילהנמל  ויע  וי  ייקל יוצר
רב הרוצב תרדוסמו הרו .  
ג .       יכרצ לעב דימלת דמול  תתיכבש  ידימלתל הפישח ירועיש רפסמ  ורעל יוצר
ולש תימוימויה תודדומתהה לע  מע חחושלו  ידחוימ .  
ד .    תוליעפה  ע  ירושקה  יגרדה לכל היינפ לש היגטרטסא טרופמ  פואב  יכהל שי
היבב " ס   – ה חוקיפ  ו יללכ  חוקיפה ינפוגה  וניחב  ,   תמו  רבסה  לע שמ  בולישה תועמ
תצעוילו תלהנמל ינפוגה  וניחה ירועישב  .  תומלתשה תואנדס וא  ויע ימי עיצהל שי
  ירועשב  ידחוימ  יכרצ  ע  ידימלת בוליש לש אשונב ינפוג  וניחל  ירומל
 ינפוגה  וניחה .  
ה .   החמומה לש דיקפתה תרדגה אוה וב לועפל שיש רחא  וחת /  וחבמ אבש תי  .
 הכירצ בולישה תרומ השעמל ינפוג  וניחל הרומל  ועי קר תתל  .   ירומהש  וויכ
 תוליעפב  תתשהל בושח יוקילה  ע דימלתלש  יענכושמ  ניא  יידע ינפוג  וניחל
 הליגר טרופס ) היפרתויזיפ הנניאש  (  תלבקל ינפוג  וניחל  ירומה תא  יכהל שי
יוקילה  ע דליה  ,   דחא לכ ומכ אוה יוקילה  ע דימלתהש  כל  תוא  יכהל
מלתהמ ינוציח  עויל ויבגל תוירחאה תא ריבעהל  יאו  ירחאה  ידי  .  
  
   ע רעונו  ידליל  ה  ורתל ולכויש  ימוד  יטקיורפב  ישמהל דאמ  למומ יללכ  פואב
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